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La successione dei presuli genovesi, almeno quella precedente il periodo longobardo,
non è sufficientemente documentata: si vedano le diverse ipotesi avanzate alle pp. 44-45 di
questo volume nonché la bibliografia generale a p. 29, con l’avvertenza che anche per gli epi-
scopati più tardi, almeno fino all’XI secolo, le datazioni proposte potranno subire qualche
oscillazione in conseguenza di nuovi studi o di una migliore lettura degli elementi cronologici
offerti dalla documentazione pervenutaci.
Diogene documentato nel 381
Valentino (IV-V sec.)
Salomone (prima metà del V secolo)
Pascasio documentato nel 451
Eusebio ? (465)
Felice (fine V sec.)
Siro (prima metà del VI sec. † dopo 523)
Arcivescovi di Milano residenti a Genova
Onorato (560 ca.-571 ca.; nel 569 lascia Milano per Genova)




Asterio (629-639), ricordato anche come vescovo di Genova
Forte (639-641)
Giovanni Buono (641-659 ca.; probabilmente rientra a Milano dopo il 643)
Vescovi e arcivescovi genovesi
Giovanni I documentato nel 680
Romolo (VII-VIII sec.)
Viatore ca. dal 725 ? o dal 732 ?
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Dionisio dal 788 (?) - inizi sec. IX (?)
Sigeberto prima metà sec. IX (?)
Nazario prima dell’845
Massito o Mansueto ca 845-ca 860
Pietro documentato nell’863
Sabatino documentato 876, 877




Corrado I ca 1036-ca 1051
Oberto 1052-ca 1078
Corrado II ca 1080-ca 1087
Ciriaco ca 1090-ca 1095
Ogerio 1096-1097
Airaldo eletto 1097/98; consacrato 1099-1116
Ottone 1117-1120
Sigefredo 1123-1129
Siro II 1130; arcivescovo (Siro I) 1133-1163
Ugo Della Volta 1163-1188
Bonifacio 1188-1203
Ottone Ghilini 1203-1239
Giovanni di Cogorno 1239-1252
Gualtiero dei signori di Vezzano 1253-1274
Bernardo Arimondi di Parma 1276-1286
Opizzo Fieschi 1288-1292, amministratore
Giacomo da Varazze 1292-1298
Porchetto Spinola 1299-1321 (rinuncia, spontaneamente o sotto pressione
di Bonifacio VIII, nel 1300; agisce quale amministratore; poco dopo è
reintegrato)
Bartolomeo da Reggio (1321-1335)
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Dino di Radicofani (1337-1342)
Giacomo Peloso (1342-1349)
Bertrando Besauduni o Besauduri (1349-1358)
Guido Sette (1358-1368)
Andrea della Torre (1368-1377)
Lanfranco Sacco (1377-1382)
Giacomo Fieschi (1382-1400)
Pileo de Marini (1400-1429)
Pietro de Giorgi (1429-1436)
Giorgio Fieschi (1436-1439)
Giacomo Imperiale (1439-1452)
Paolo Campofregoso (1452-1456 amministratore; 1456-1498 arcivescovo)









Domenico de Marini (1616-1635)
Stefano Durazzo (1635-1664)
Giovanni Battista Spinola (1664-1681)
Giulio Vincenzo Gentile (1681-1694)
Giovanni Battista Spinola (1694-1705)
Lorenzo Fieschi (1705-1726)
Nicola M. De Franchi (1726-1746)
Giuseppe M. Saporiti (1746-1767)
Giovanni Lercari (1767-1802)
Giuseppe Spina (1802-1819)
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Luigi Lambruschini (1819-1829)
Giuseppe Vincenzo Airenti (1830-1831)
Placido Tadini (1831-1847)





Sede vacante (mancato exequatur alla nomina di Andrea Caron: v. pp. 452-
453)
Tommaso Pio Boggiani, amministratore apostolico (1914-1915)
Ludovico Gavotti (1915-1918)
Tommaso Pio Boggiani (1919-1921)
Giosuè Signori (1921-1923)
Francesco Sidoli (1924)
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3. Monachesimo e altre forme di vita regolare


















Sandra Macchiavello, Sintomi di crisi e annunci di riforma
(1321-1520)
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Danilo Zardin, Prerogative della Chiesa e prestigio della Repub-
blica. Dal primo Cinquecento alle riforme tridentine
1. Glorie del passato e nuove promesse di sviluppo
2. L’ondata della riforma ‘vescovile’
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3. La canonizzazione di Caterina Fieschi Adorno
II. Riforme, rivolte e profezie. L’episcopato Saporiti
(1746-1767)
III. Dall’episcopato Lercari a quello Spina (1767-1802)
1. Ordini e aggregazioni religiose tra giurisdizionalismo e
rivoluzione. Devozione e formazione culturale
2. Giansenismo e rivoluzione
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Bianca Montale, Tra restaurazione e riformismo (1802-1869)
1. Giuseppe Spina
2. Luigi Lambruschini
3. Giuseppe Vincenzo Airenti
4. Placido Tadini
















Giovanni Battista Varnier, Continuità e rotture (1870-1915)
1. Le problematiche
2. I grandi arcivescovi Magnasco e Reggio
3. Il travaglio religioso del primo Novecento
4. Antica e nuova religiosità












Danilo Veneruso, Certezze e contraddizioni: l’età contempo-
ranea
I. La prima guerra mondiale e l’episcopato di Ludovico Ga-
votti (1915-1918)
II. I brevi episcopati di Boggiani, Signori e Sidoli (1919-1924)
III. La Chiesa genovese durante l’episcopato di Minoretti
(1925-1938)
1. Il clero secolare
2. Il clero regolare, i religiosi e le religiose
3. Il laicato
4. La centralità della parrocchia
5. La stampa cattolica
6. I fatti del 1931 a Genova. Fascismo e giovane laicato
cattolico di fronte
7. Il ritorno e la valorizzazione di Giovanni Semeria
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9. Il movimento liturgico
10. Il silenzio sulla politica
11. Il dibattito culturale, sociale e politico negli anni Trenta.
La scoperta di Maritain e la polemica contro il nazional-
socialismo
IV. L’episcopato del card. Pietro Boetto. La Chiesa genovese
nella seconda guerra mondiale
V. Giuseppe Siri arcivescovo di Genova
1. L’attività pastorale tra il 1946 e il 1958
2. Le istituzioni sociali della diocesi
3. Le istituzioni religiose
4. L’organizzazione pastorale. Le parrocchie
5. Il contenuto del culto
6. Il culto divino e la questione liturgica
7. La partecipazione dell’arcivescovo di Genova al Concilio
Vaticano II. L’intreccio con il giudizio sul comunismo
e la democrazia
8. La vita della Chiesa genovese nel secondo dopoguerra
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